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郼迆軋軀貱苉芨芢苄苠販芽苦芤苉腁費距苌 䉏呄 醕鉵苅苍腁醪鋨野进苅苌闺軋郼靕譎
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䤠 䱩 蹒 腣 ⸮ ⸮ 赳 裪裪ⴭ 閍敦敲腣 閍 楢
腧 䙩 鑢牦 賻 䱯獳 䍡汩扲慴楯氠
簠 銬 潓覾鉰 銬 敮 誐 樠 腅 蹒 鉀 慤 覾
遽䈮 醛軋鞘靰豞荖荘荥莀苌詓鑏
苜芽腁醪鋨野进苆芷苩鑧銷苰蹳铌 佔䑒 醕鉵苉趇苭芹苄芨芯苎腁钒遆賵 貴苰靰芢芸苉邔觓
貎 牲 苌荚莓荔腛苉野芷苩闺軋郼靕譎詨躸苌闢邳苰鎯躞苉赳芤花苆芪苅芫苩腂躞諔覞鎚邫苖苌蹰讁
芪貵芵芭苈芢迪趇苉苍腁花苌闻陀苉苦苨镋靶苈賵荴荀荃荰腛荐腛荴莋邔苌鋡貸芪观鑜苅芠苩腂
荃莁腛荗荚莓荔腛苉苦苩閪镺醪鋨苰赳芤迪趇苉苍腁蹳铌荃莁腛荗荚莓荔腛苌靌誴鑧銷鏠苌鑆
軋苰蹧靰芷苩花苆荊 镋靶苅芠苩腂裪铊鍉苈䥜✭⅜ 汏 莉荃莓荚莓荔腛苢 䍃 荃莁腛荗荚莓荔腛
苍卩 苰靰芢苄芨苨腁 㤰 䩬 汬 裈迣苅苍賸鞦芪辬芳芭苈苩腂轝苁苄腁蹳铌 佔䑒 醕鉵苌鑧銷苰赬
芦非苆腁 㠵の 鋶鍸苌辫軋芪鍋芵苄芢苩苆芢芤花苆芪苅芫苩腂花苌迪趇苉苍腁郼韊鞦苌迣賀苍
㄰∠ 䝹⡓椰 ⤯ 鋶鍸苆苈苩苠苌苆赬芦苧苪苩腂
⠲⤠ 荴荀荴莊 腅 苘賻裪豞
荴荀荵莊 荸莍腛豞苍腁賵荴荀荃荰腛郦鉛閔苉荴荁荶莊 腅 荹莍腛腅荇荞莍莓苰郝鉵芵芽苠苌
苅腁荇荞莍莓苅苌钽軋賵荘荹荎荧莋芪趬☮苉裋醶芵苄闏覻芷苩花苆苰鞘靰芵苄覷鍸苰醪鋨芷苩腂
醪鋨野进苌鑧銷铍裍苰銷鑧銷醤苉荚 荧芵苄芨芯苎腁賵荴荀荃荰腛銆苅苌闺軋郼靕譎醹躸苌襥
访苍軳芯苉芭芢腂荇荞莍莓閔苍钼鎧隌迣苉钽軋靰苌诠醮苰迶銅芷苩鎙苌闻陀苅跬邻芳苪苩芪腁
花苌閔閪苖苌闺軋郼迆軋苌襥访苉苂芢苄貟鎢芷苩花苆芪镋靶苅芠苩腂
1~9 賵荴荀荃荰腛銆苌醹躸芾芯苰赬芦苪苎芩苈苨趂郼韊鞦苜苅鍋靰芪观鑜苅芠苨腁 03~  ㄰ ㄠ
䝹⡓楏 腃 ⤯ 鋶鍸苜苅鍋靰观鑜苅芠苩苠苌苆諺釒芳苪苩腂苜芽腁花苌軨陀苅苍賵苌训鍸苅苍苈
芭腁鑧銷苌芸苪芩苧覷鍸苰醪鋨芷苩腂芻苌芽苟腁鋊迭苌軨陀苦苨苠闺軋郼苌襥访苍辬芳芭腁闢
邳荖荘荥莀苠苙苆英苇镋靶苈芢苆赬芦苧苪苩腂
戮 潴潮敌楣 軐苌邻镩苅苍鉸芭苆苠邔 ㄰浳散 鋶鍸苌覞鎚邫芪鎾苧苪苄芨苨腁躞諔鍉苈覞鎚
邫苍轜閪苅芠苩腂芵芩芵腁花苪苜苅苌邻镩苅苍荚莓荔裪閔苰鋊迭苌賵荴荀荃荰腛苌郦鉛苉郝鉵
芵苄芨苨腁量鑍邫苍賵荴荀荃荰腛苌铭関跞腛苅貈鋨芳苪苩腂轝苁苄腁 ㌰ ❣裈迣苌迪辊苅苌銷諺
蹧靰苉鎖芽苁苄苍腁铭関跞苉苂芢苄轜閪苈貟鎢芪镋靶苅芠苩腂
鑧銷苌闏覻芩苧楁 鍸苰鉭苩苆芢芤鍟苅苍賣轱苌 䙂 韴苆鎯靬苅芠苩芪腁荴荁荵莊腅荸莍腛
豞苅苍醽邔苌荚莓荔腛苰 陻苌賵荴荀荃荰腛苅苂苈芮花苆芪苅芫苈芢迣苉腁詥荚莓荔裪閔芩苧
苌遍趆苰 荃詴苌荃莁 荗荚莓荔腛苅貟软芷苩花苆苠苜ㄱ 芵芢腂轝苁苄腁閪镺醪鋨苉苍購芢苄芢苈
芢軨陀苆貾芤花苆芪苅芫苩腂
⠳⤠ 豵賵豞
豵賵豞苅苍腁 䱅 鎙苅豵賵里苰韣譎芵腁钭邶芷苩豵賵苌训鍸苢 躞諔閪镺芩苧趬䕅 苰醪鋨芷
苩腂芻苌跛苌韣譎賵腁豵賵苆苠苉观钳裦苅苌鑧銷苅芠苩花苆芩苧腁鉐较苉训鍸苌苝苰靰芢苩闻
陀苅苍闺軋郼苌襥访芪铱迭苉釥芫芢腂裪闻腁豵賵軵隽苰靰芢苩軨陀苅苍腁训鍸苌苝苰靰芢苩闻
陀苦苨苠襥访苍辬芳芢苠苌苆赬芦苧苪苩芪腁韡芦℻ 㘰の 酏賣苌賵苰靰芢苩苆芷苪苎 乂佊ⵉ
苌襥访苰釥芫芭軳芯腁銷諺諔蹧靰芷苩迪趇苉苍 ㄰ 浇礨卩 腃 ⤯ 鋶鍸芪迣賀苆苈苩苠苌苆赬芦
苧苪苩 腂
豵賵軵隽苰靰芢苩闻陀苅苍 中䵏 鎙苌荃莁腛荗荚莓荔腛苰靰芢苩花苆苍觱郼苅芠苨腁 㪖
苌醪鋨苉野芵苄 賂苌荚莓荔腛苰郝鉵芷苩芩腁荽莋荠荁荭腛荨豞 偍 鎙苰靰芢苩花苆芪镋蹰
苅芠苩
⤠ 閪镺豞
覷鍸閪镺苌醪鋨观鑜苈賵荴荀荃荰腛荚莓荔腶苆芵苄苍腁莉荽莓蹕鞐豞賵荴荀荃荰腛覷鍸裪閪镺
荚莓荔腛 ⡒䑔匩 芪辤镩覻芳苪苄芢苩腂鏼軋莌腛荕腛 汊椮銷芪 㠵〱㄰ 诟闓苌苠苌苆 菊 诟闓
苌苠苌芪芠苩芪腁量ㅩ❩ 軋郼邫苰赬芦苩苆ㄮ ㄯ⸧〱 鋶鍸苌苠苌芪陝苜芵芢腂 剄呓 苉苂芢苄苍躟貂
苉芨芢苄迚芵芭遇苪苩芪腁賵荴荀荃荰腛苌荚荀荥荂莓荏苉赈镶苰花 芷花苆苉苦苨腁闺軋郼靕
起損失に起因する測定誤差を補正することが可能である。従って、適 j羽可能性は損失 i~加によ
苩匯㼧 铤苌鋡覺苉苦苨貈鋨芳苪苩腂
花花苅腁鏼軋鑧銷㨱 笱 鋶鍸苌 剄呓 苰靰芢苩苆芵腁迆軋苰軳芯苩讗鞣苰 ㈰ね 苆芷苩
⢃讁它皌庐?疂양ꪒ鞗ꌺ ㄰ね 苆腁遽 ㈮ 苦苨腁ㄮ 砱 䝹⡓楏 腃 ⤯ 腁譹苑 ㅸ氰 䝹⡓楏 腃 ⤯栠
苉芨芯苩醹躸苍躟苌苦芤苈鉬苅芠苩腂
⸠ㄮ 硬〧 ㄠ 䝹⡓椰 ⤯䩤 ⴴ 䈯㈰ね
•  㘮㍸⤠ ㌠䝹⡓楏 腃 ⤯栺氠 ⴲ 挱 䈯㈰ね
長期照射時には損失は徐々にj，~;1加するが、 103 - 䱑㐠 䌺 礨卩 腃 ⤯ 鋶鍸苌郼韊閽苅芠苪苎腁費迳苌
剄呓 苌荟荃荩荾荢荎莌莓荗 㕤 苰譎芦苩苜苅苉芩苈苨銷諺諔蹧豙芷苩花苆芪观鑜苅腅芠苫芤腂
裪闻腁剄呓 裈詏苌顁醱閪镺醪鋨陀苆芵苄腁荵莊莆荁莓蹕鞐苰鞘靰芷苩顣苝⽩ 晦 鍸閪镺荚莓
荔腛 ⡂佔䑒 芪芠苩腂 䉏呄 苅苍腁賵荴荀荃荰腛迣苌荴➃誃薃䆃鎎ﲔ析钃嚃璃林쪕ꪕ窂
⸵ 〠苟苩芽苟苉鏼軋鑧銷苰荘荌莃莓芵苈芪苧 佔䑒 醪鋨苰赳芤腂芻苌芽苟腁 剄呓 苌苦芤苉醹躸
醝见苌鑧銷裋醶邫芪貰銘苉費苪苩花苆苍苈芭腁貴鞝鍉苉闺軋郼迆軋苉譎裶芷苩賫趷苍辬芳芵䰠
荨腛荶荒荁賵荴荀荃药腛苌鍋靰邫苍詭鑆芳苪苄芢苈芢芪腁蹧靰观鑜苅芠苩苆芷苪苎 味 樠
鎯靬苉 ㄰ ⴱ 䝹⡓椰 ⤯ 鋶鍸苌韌裦苜苅苍鍋靰观鑜苅芠苫芤腂
花苪苧苌閪镺豞荚莓荔腛苍腁顁醱閪镺醪鋨苉苦苁苄讈腅酓邫購迣苖苌赶貣芪观鑜苅芠苩苆芢
芤銷辊苰靌芵苄芢苩腂芵芩芵腁閪镺醪鋨苌芽苟腁镋靶苈醪鋨躞諔苍荼荃莓荧豞苌醪鋨苦苨苠銷
芭腁 瑕 芦苎 䥳散 裈覺苅醪鋨苰赳芤镋靶芪芠苩苦芤苈迪辊苖苌鍋靰苍趢鏯苅芠苩腂轝苁苄腁躞諔
覞鎚邫苖苌靶讁芪諉芢迪辊苖苌鍋靰芩腁芠苩芢苍醼苌醪鋨诪軨苉苦苩醪鋨苰闢誮芷苩芽苟苌遖芵
芢莂荪荞莊莓荏軨陀苆芵苄苆苧芦芽闻芪苦芢苠苌苆赬芦苩腂花苪苧苌荖荘荥莀苍腁韡芦苎韢議
跞苌顒芦芢苌苦芤苈躖賌苌跛苉腁躖賌苌钭邶鍟苌醪鋨苉靰芢苩花苆芪苅芫腁荶莉莓荧苌裀酓邫
購迣苉釥芫芭赶貣芷苩花苆芪观鑜苅芠苫芤腂
⠵⤠ 䙩 爠 䉲慧朠 䝲 慴 楮 豞
䙩扥爠 䉲 愮 杧 䝲 愮 䱩湧 ⡆䉇 苍 卍 賵荴荀荃荰腛鏠苉躇詏郼苉苦苁苄觱譆詩蹱苰郘苁芽苠
苌苅腁賵苰鏼軋芷苩花苆苉苦苨觱郍鞍蹱苌銆趂苉醊鎖芷苩鑧銷苌賵苰钽軋芷苩腂覷鍸闏覻苢顣苝
苌钭邶苉苦苁苄靔蹱諔詵芪闏覻芷苩苆腁钽軋芷苩賵鑧銷苠闏覻芵腁花苪苰苠苆苉趬鍸⾘掂?
鋨芪观鑜苅芠苩腂費距苌苆花苫腁 苍 䝥 荨腛荶荒荁賵荴荀荃荰腛苉苌苝跬邬观鑜苅腅芠苩芽
苟腁 䘭 荨腛荶荒荁賵荴荀荃荰腛苰蹧靰观鑜苈軨陀苉铤苗量闺軋郼邫苍铱迭苉鋡芢腂銷諺諔蹧靰
观鑜苈郼韊鞦苌迣賀苍 ㄰ 䝹⡓椰 ⤯ 鋶鍸苆赬芦苧苪腁荶莍荚荘覷鍸豶醕苌芤芿腁貴蹱顆靥諭
诟闓苖苌鍋靰苍趢鏯苅芠苩腂
芵芩芵腁詥 䙂 苌鑧銷苰辭芵芸苂芸苧芷花苆苅腁醽邔苌 䙂 苌遍趆苰 陻苌鍠醗靰賵荴荀
荃荰腛苅荚莓荔腛苉鎱芯苩腁苆芢芤銷辊芪芠苩腂轝苁苄腁賐酻腁 遢 腁 賵豞苌苦芤苉嶂슂첃媃
荔腛苉野芵苄 陻苌賵荴荀荃荭荾腛芪镋靶苈荖荘荥莀苆铤該芷苩苆腁荶莉莓荧鏠荐腛荶莋苌跭貸
苉苠靌賸苅芠苩腂酓里苌醪鋨讗鞣芪銷芢苙苇躞諔覞鎚邫苍躜芭苈苩苌苅腁镋靶苆芳苪苩覞鎚邫
苉覞芶苄荚莓荔腛苌醽轤覻苰赳芤花苆芪镋靶苅芠苩腂鞣蹕閪镺醪鋨苉鍋芵芽軨陀苆貾芤花苆芪
苅芫腁鋡醍韊鞦韌裦苅苍郏诉鍉苉蹧靰芷苗芫苅芠苩腂
ㄵㄠ䵏䑕 讥呬 低
䱅䐠
坉呈 偉䝔䅉䰠
䕌䕃呒低䥃 ⶈ
䑅䵕堠
䙉䱔䕒 䅔
䵏䑕䱁呉低 卅乓佒㬠
何呐啔
䥁䝃⤠
䉁卉䌠 卅乓佒 卙協䕍
卅乓佒 ㄠ
䑕呐啔
䥓䥇乁唠
卅乓佒 ㈠
何呐啔
䥓䥇乁 䰩
遽 䈮 䙂 苉苦苩鞣蹕閪镺醪鋨苌諮陻赜邬 ⠲ 苂苌 䙂 苰靰芢苩迪趇 嬸㥝
⠶⤠ 荶莍荚荘覷鍸豶醪苉論芷苩苜苆苟
裈迣苌貟鎢苉苦苨腁躟苌苦芤苉邮鞝芷苩花苆芪苅芫苩腂
鋡郼韊鞦 ⠱ 䝹⡓楏 腃 )!h 以下)については離散分布測定に~した FBG 型
腅趂郼韊鞦苌迪辊苖苍軈軋豞芠苩芢苍荴荁荵莊 腅 荸莍腛豞⠱ 〳 汏 䝹⡓楏穬Ⅸ 鋶鍸苜苅
芽芾芵腁荴 荶莊 荸莍腛豞苉苂芢苄苍腁荇荞莍莓閔苌量闺軋郼邫苉苂芢苄趡賣貟鎢芪腃镋
靶苅芠苩腂
腅莉荽莓蹕鞐豞腁譹苑荶莊莆荁莓邔镓 豞覷鍸閪镺荚莓荔腛苠 ㄰ ⴱ 腅 ⹲ ⡓楏稩Ⅲ 鋶鍸苜苅
鍋靰观鑜腂躞諔覞鎚邫苉韲苩花苆芩苧腁邔镢鋶鍸苌躞諔諔詵 ⡒䑔 苌迪趇⦂얂첑ꪒ
轜閪苈靰鍲苉賀鋨芳苪苩腂顒芦芢莂荪荞腛苈苇苰雚蹷芵芽遖芵芢豶醕苰芵苄苆苧芦苩苗
芫苅芠苩腂
詥醪鋨陀苌鍋靰观鑜苈郼韊鞦铍詴苆躞諔覞鎚邫苉苂芢苄镜 䈮 苉苜苆苟芽腂
ㄵ㈠镜 ⸵ 賵 㜢荃荰腛趬鍸荚莓荔腛苌鏁邫
荞荃荶 閪镺⾃粃䎃鎃 醍銷鞦迣賀 躞諔覞鎚邫 覷鍸铍讥 莁腛荊裪邢莊
孇礨卩 ⤯桝 膎
軔镸軋豞 荼荃莓荧 ㄰ ⴱ〮✠ ㄰歈稠 ㄵ〭ㄹ〰 䱕塔低 誱
鞣蹕閪镺 ㄰
诣 ㄰ 爠 浡来 卥湳潲 ~こ
裋醶⠼ 镢
荴荀荶莊 荼荃莓荧 ㄰ ㄰∠ 㰠〮 镢 㰠㌰〠 灨潴潮 瑩捳 軐
荸莍腛豞 ⢃䞃広趃鎂첏욎
鏁邫镝覿芪镋靶
豵賵豞 荼荃莓荧 䩏ⴧ 㰠 镢 芭 ㌰ 䱕塔低 誱鍹
⢕ꪕ窑ꪒ
镳購芫
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䈮㔠 裀酓闛賬豶醕
貟软隱躩里苍醼苌豶醕苅靰芢苩苠苌苆鎯芶苅芠苩腂芵芩芵腁裀酓闛賬豶醕苅苍襞鍝裵苉苅
芫苩芾芯醬芭銍裓苰誫譎芷苩芽苟腁荖莓荏莋荼荃莓荧豞 ⠱ 苂苌荚莓荔腛苉 苂苌貟软隱腁賵
貹苰野覞芳芹苩苠苌⦂첃嚃境斃肂욂떁䆎麊풉麓骐ꮂ얂ꮂ뺂꾑겂궂랂놂욂꨺镋靶苅芠苩腂
轝鞈苌莂荪荞莊莓荏苅苍腁镜 䈮 苉躦芷苦芤苉腁 伮㔭ㅳ散 鋶鍸苌覞鎚躞諔苅醪鋨芪赳苭苪苄芢
苩腂賵荴荀荃药腛荚莓荔腛苅苠荖莓荏莋荼荃莓荧 䥄 苌軨陀苅芠苪苎轜閪苉野覞苅芫腁釣釖苌观
鑜邫苍趂 腁腂
賵荴荀荃 菉 裪陀苉苦苩閪镺醪鋨陀苉苍 汳散 鋶鍸苌覞鎚躞諔苰鉂邬芷苩花苆芪观鑜苈苠苌苠
芠苩芪腁裀酓闛賬豮苉野芷苩醽轤邫苌靶讁苰赬芦苩苆腁荼荃莓荧韴苌荚莓荔腛苰閡邔賂闺韱芵
苄郝鉵芷苩花苆苉苈苫芤腂
䈮㘠 顆道鏠豶醕
顆道 镴苖賵荴荀荃荰腛苰酽鏼芷苩迪趇腁苜芸離釨苉苈苩苌芪銆腅邶蹱迆軋苉苦苩鍠醗賸鞦苖苌
襥访苅芠苩腂雭邶腁 腃 屉呒 苅苌迆軋貋觊苌韡苰販苄苠 观躋裦苅苌醹躸醝见苍铱迭苉釥芫芭腁
銷諺諔郝鉵芷苩苆蹧靰镳观觔苆苈苩腂裪闻腁诟郔詏鑧銷苉苂芢苄苍腁雭邶腁 䩍呒 苌苆芿苧苌
軀貱苅苠銆邫蹱迆軋苌襥访芪辬芳芢花苆芪躦芳苪苄芢苩腂
覷鍸腁袳韍腁鞬韊腁荼荃荨铤腁裊鉵⾕ 鞧苰野进苆芷苩荚莓荔腛苉苂芢苄苍腁銆粐뚎熌皑ꪂ
鍲莎苄蹧靰芷苩賵鑧銷苰鑃裓苉酉釰芷苩花苆芪观鑜苅芠苩腂 芦苁苄腁 沃쨱ㄱ 裈迣苌鑧銷苌賵苰靰
芢苩花苆苉苦苨腁銆邫蹱豶醪苦苨苍軵隽苰銷芭芷苩花苆芪观鑜苅芠苩腂顆道鏠苅苠腁铤該鍉鋡
芢銆邫蹱醩腁 郼韊鞦苌迪辊苅芠苪苎腁 鑎裈迣苌軵隽芪鎾苧苪苩观鑜邫苍芠苩腂
芵芩芵腁苇苌鋶鍸豰醱蹧靰苅芫苩芩苉苂芢苄費鉩詋苅钻鉦芷苩花苆苍鏯芵芭腁趡賣腁趂 ⹁ 趂
線量率(中性子 +y 線)での照射実験を過して評価して行く必~があり、現状での代替は困難て、
芠苩苆赬芦苧苪苩腂
また、放射線以外の問題として、耐高 12L↑生がさr~げられる。従来の樹脂被夜の光ファイパーで
苍腁荼莊荃荾荨苰靰芢芽迪趇苅苠 ㈵ ≣鋶鍸芪迣賀苅芠苫芤苆赬芦苧苪苩腂量鑍邫苌蹰貏苰隞
芽芷芽苟苉苍腁诠醮讉軒 鎙苌遖芵芢賵荴荀荃荰腛苌詊钭芪镋靶苅芠苩腂苜芽腁趂覷苉芳苧芳苪
苩閔閪芾芯苰
ㄶ㌠銆㉅ 莉荃荧荋荃荨
腅荔荴荀荃荁鉐貋辻賵荴荀荃荰腛
鏅躖苅鉵芫誷芦苩花苆苠赬芦苧苪腁趡賣貟鎢芪镋靶苅芠苩腂
ㄶ ㄠ